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PULAU PINANG, 19 November 2016 - Kelab Kerja Sosial Universiti Sains Malaysia (USM) kelmarin
mengadakan program eksplorasi Darih selama separuh hari iaitu program yang bersifat membanteras
penyalahgunaan Dadah, Arak, Rokok, Inhalan dan HIV AIDS melalui modul-modul aktiviti dan
permainan bersama peserta.
Program ini telah melibatkan hampir 111 pelajar tingkatan 2-4 dan guru dari 37 buah sekolah sekitar
daerah Timur Laut, Pulau Pinang dan merupakan anjuran Pusat Racun Negara USM dengan kerjasama
Kelab Kerja Sosial USM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK), RADA Pulau Pinang, Jabatan
Pendidikan Negeri (JPN) dan lain-lain lagi.
(https://news.usm.my)
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Antara program yang dijalankan ialah taklimat oleh wakil AADK tentang bagaimana untuk mengelakkan
pelajar dari terjebak dengan DARIH serta dialog wakil PPD kepada Guru manakala pelajar menjalankan
aktiviti-aktiviti di check point yang telah ditetapkan.
Rata-rata peserta berterima kasih dengan penganjuran program sebegini dan berharap ia mampu
memberi pengetahuan berguna dan menjauhkan para belia daripada mendekati Dadah, Arak, Rokok,
Inhalan dan HIV AIDS.
Ketua Fasilitator bagi program ini, Shukur Yusof berharap semua peserta dapat mengambil iktibar dan
membanteras penyalahgunaan DARIH untuk mewujudkan negara yang aman dan makmur serta
masyarakat yang sihat.
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